






Modernizace železniční stanice Postoloprty
Proveďte modernizaci železniční stanice Postoloprty a její ekonomické zhodnocení se stávajícím stavem.
Práci strukturujte  do následujících částí:
1. Úvod
2. Popis současného stavu
3. Návrh na provedení modernizace stanice
4. Vyhodnocení
5. Závěr
Rozsah práce:                25-30 stran textu
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